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Yüksek Muallim 
mektebi meselesi
Muallim Mektebi ismini bu- * 
gün resmi dilde kullanılan şek- , 
liyle “ öğretmen okulu,, halin- ı 
de yazmaya bir türlü dilim ve ] 
kalemim varmıyor. Bunun se­
bebi mânâsız bir alışkanlığa 1 
bağlı kalmaktan değil, türkçe- \ 
ye karşı manalı ve samimi bir ı 
hürmet duymaktandır. Bugün- 1 
kü mevzuıun, dil meselesi ol- ı 
madiği İçin “ öğretmen,, ve “ o- ı 
kul,, lâkırdılarını neden lisana ' 
saygısızca meydana getirilmiş ı 
ve yarın mutlaka bırakılacak 1 
birer mânâsız icat saydığımı ' 
şimdi izah edecek değilim. Za- ı 
ten okuyucularımın büyük bir ' 
kısmı bunun izahını da, ispatı­
nı da kendi zihinlerinde hazır < 
bulurlar kanaatindeyim. Bura­
da Yüksek Muallim Mektebi ; 
talebesine meslek dersleri ve - 
rilmesi zaruretinden bahset- 1 
mek istiyorum.
Kurulduğu yüz yıldanberi ı 
Muallim Mektepleri muhtelif' 
tarihlerde türlü şekiller almış ( 
ve derecelere ayrılmıştır. Eski­
den “âlî,, denen kısım şimdiki | 
liselerin az çok karşılığı demek 
olan eski İdâdîlere hoca yetiş- 1 
tiren müesseseler olmakla be- ' 
raber birer meslek ocağı ol - ı 
maktan uzaktılar. Zaten 1908 1 
den sonradır ki ancak ilk ki- , 
sim oldukça şuurlu bir meslek ı 
müessesesi haline gelmek yo - ' 
iunu tutmuştur. Fakat 'in e  âli ,
denen ve liselerle orta mektep, 
lere muallim yetiştiren kısım, 
bütün derslerini yalnız Üniver­
sitede alırlar ve hocalık için 
hiç bir' hazırlık yapmazlardı. 
Ben bu mesele İle 27 sene önce ı 
hayli uğraşmıştım. İstanbul 
Muallim Mektebinde hem ho­
ca, hem idareci sıfatiyle çalı - 
sırken 1921 de o zamanki Ma­
arif Nezaretine oldukça etraf­
lı bir lâyiha vermiştim ki beş 
sayfalık hulâsası (Tedrisat 
Mecmuası) nda neşredilmiştir. 
Nezaret, lâyiha muhteviyatını 
haklı bulmuş, benim de iştirak 
ettiğim bir komisyonda Orta 
Muallim Mektebi ile Yüksek 
Muallim Mektebinin meslek 
dersleri programlarını hazır­
latmıştı.
Bu suretle ihtisas derslerini 
Üniversite Fakültelerinde alan 
gençler Muallim mektebinde de 
ayrıca meslek derslerini ve tat­
bikatı görmeğe başlamıştılar. 
Son yıllarda meslek derslerinin 
yine ihmale uğradığı ve Yük - 
sek Muallim Mektebinin ancak 
bir pansiyon halinde kaldığı 
anlaşılıyor. Bir metamatik ve. ( 
ya fizik hocasının ilk mevapu I 
talebesidir. Çocuk ve genç psi­
kolojisiyle hiç uğraşmamış, pe- 
iagoji ve metodoloji dersleri al 
mamış, onların tatbikatını da 
yapmamış olanların matema­
tik ve fizik bilgileri çok kuv - 
vetli olsa bile hocalıkları tabi- 
atiyle gevşek kalacaktır. Bu 
basit hakikatleri tekrara mec­
bur olmak bile hazindir.
Bakanlık meslek derslerine 
lüzum görmüyorsa Yüksek 
Muallim Mektebi adını kaldır, 
malı, onun yerine üniversite­
nin yatılı kısmını yaşatmalı 
değil midir? Yeni Maarif B a ­
kanımız faaliyetleri arasına bu 
mevzuu da ehemmiyetle kay. 
detmesini temenni edelim.
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